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El acoso escolar o bullying es un problema presente en la sociedad actual, con consecuencias 
psicológicas, sociales y/o físicas que pueden llegar a ser muy graves, como es el caso del suicidio. 
Desde las escuelas se hace necesario incorporar prácticas educativas encaminadas a la 
concienciación, prevención y reducción de la violencia en las aulas. Concretamente, hay evidencias 
que avalan que desde el área de la música puede abordarse este tema con unos resultados 
excelentes.  
Este trabajo recoge una propuesta, basada en la práctica instrumental conjunta, que ha sido 
implementada con 21 alumnos/as de 5º curso de educación primaria de un colegio público de 
España. Se trata de una intervención llevada a cabo durante 7 sesiones de clase que consiste, 
principalmente, en la creación (partiendo de pequeños fragmentos de canciones) e interpretación 
de una obra instrumental  que sirva de acompañamiento a un vídeo sobre el acoso. Se hace hincapié 
en la empatía, el respeto, la coordinación grupal y la correcta ejecución instrumental de la pieza, 
entre otros aspectos. El resultado muestra una clara evidencia de su efectividad, notificando una 
mejoría en variables como la unión de la clase, el clima del aula, las relaciones entre iguales, la 
reducción de conductas violentas, etc. Asimismo, el alumnado demuestra una creciente 
concienciación de la realidad del acoso escolar y de la gravedad que esta supone. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
El presente trabajo pretende abordar un tema existente en las escuelas de España: el acoso escolar 
o bullying. Este fenómeno no tiene una única y universal definición aceptada, pero hay un acuerdo 
general sobre qué elementos deben estar incluidos en ella (Baldry & Farrington, 2007). El bullying 
comprende acciones físicas, psicológicas y/o verbales que son perpetradas por una o más personas 
contra una más débil con la intención de hacerle daño (Farrington, 1993). 
Su incidencia en España quedó reflejada en un informe llamado “Yo no juego a eso” publicado en 
2016 por la organización “Save the Children”. En este, se afirmaba que un 9,3% de estudiantes 
consideraba que había sufrido acoso en los últimos 2 meses. Además, casi un 30% confirmaba 
haber sufrido golpes físicos; con frecuencia, un 6,3%. 
Las consecuencias de esta realidad son muy graves, tal y como detalla esta misma organización, 
pudiendo perturbar tanto la salud física como mental de los individuos y provocando, en algunos 
casos, el suicidio. Esto denota la importancia de desarrollar y llevar a cabo prácticas educativas que 
prevengan y/o erradiquen este tipo de conductas. 
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La relevancia de abordar este tema desde las escuelas, se constata también en el informe de 
Serrano & Iborra (2005), en el que se afirma que un 75% de los casos de acoso se da en las clases, 
lo cual hace pensar que son un lugar idóneo en el que implementar nuevas actividades 
encaminadas a afrontar este problema. 
Concretamente, algunos estudios realizados durante los últimos años, evidencian que una de las 
áreas desde las que abordar dicho conflicto, obteniendo resultados satisfactorios, son las artes 
(Haner, Pepler, Cummings & Rubin-Vaughan, 2010). Más específicamente, se observan evidentes 
mejoras de afectividad y disminución de conductas violentas en planes basados en experiencias 
musicales, como puede ser la creación e interpretación conjunta de algunas piezas (Cremades & 
Lage, 2018; Epelde, Oñederra & Estrada, 2020) o la asistencia a algún evento en el que la música 
se constituye como un enlace entre espectador e intérprete (Haner, Pepler, Cummings & Rubin-
Vaughan, 2010). 
El exitoso resultado de las investigaciones que asocian ambos términos, así como su escasa 
cantidad, evidencian la necesidad de crear nuevas propuestas educativas desde el ámbito musical 
destinadas a abordar el fenómeno del bullying. 
 
2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA 
Las escuelas, además de ser lugares de transmisión de conocimiento, deben constituirse en 
espacios seguros en los que se permita al alumnado un pleno desarrollo de su persona, ofreciéndole 
vías de formación y promoción desde un punto de vista individual y grupal. Este último aspecto se 
presenta como un pilar fundamental para el ejercicio de la ciudadanía, siendo imprescindible 
entender la educación desde ambas dimensiones, ya que el colegio no es más que un reflejo de la 
vida en sociedad. Delors (1996), resume todo lo anterior en cuatro pilares básicos de la educación: 
enseñar ‘a saber-conocer’, ‘a hacer’, ‘a vivir juntos’ y ‘a ser’. Así pues, la educación en las escuelas 
debe enmarcarse dentro de un clima de respeto y convivencia, libre de cualquier tipo de violencia 
(Mata & Martins, 2017), no obstante, esto se ve dificultado por el grave problema del acoso. 
Las consecuencias de dicho problema atañen tanto al agresor, que se acostumbra a intimidar a las 
otras personas y que estas le obedezcan; como a la víctima, que carece de habilidades sociales 
básicas, poseyendo una muy baja autoestima y viviendo una realidad que le hace minusvalorarse, 
retraerse, sentirse marginada y, en algunos casos, recurrir al suicidio como vía de escape a su 
sufrimiento (McGravin, 2012). 
Durante los últimos años se han realizado una gran cantidad de investigaciones relacionadas con 
esta realidad. En diferentes países alrededor del mundo, numerosos profesionales han focalizado 
su atención en el estudio e intervención del bullying (Felip i Jacas, 2002-2003). Este hecho ha sido 
motivo de su visibilización y concienciación a nivel internacional (Geijs, 2014). De este modo, desde 
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la década de los 90 y persistiendo hasta la actualidad, se constata un importante aumento e interés 
de profundización en el fenómeno de la violencia escolar, analizando diferentes variantes que 
pueden ocasionar estas conductas, agentes implicados, posibles intervenciones, entre otros 
aspectos (Geijs, 2014). 
En España, concretamente, se han llevado a cabo algunos proyectos de investigación con la 
finalidad de determinar las causas del acoso y ofrecer alternativas útiles para el profesorado y el 
alumnado, con tal de enfrentar este fenómeno. De igual manera, se han analizado los efectos de 
este problema en diferentes escenarios de convivencia y se ha contemplado la opción de educar 
en relaciones humanas (Geijs, 2014). Martín, Martínez & Díaz-Aguado (2008), destacan también 
que la aceptación de los compañeros y el estatus social se constituye un aspecto fundamental para 
el desarrollo de la persona a nivel emocional y social. 
Fernández (2008), por su parte, hace hincapié en la importancia de contar con un currículum escolar 
para la no-violencia, el cual, debe tener como base la concepción de la persona como un ser con 
capacidad de razonar y sociabilizar. Este autor, resalta que algunos principios fundamentales a 
tener en cuenta son la comunicación, el diálogo y la interacción entre iguales; coincidiendo con 
Lagerspetz, Björkqvist, Berts, & King (1982), que afirman que las características principales del 
acoso escolar son el carácter colectivo y estar basadas en las relaciones sociales del grupo. Por 
tanto, es fundamental desarrollar en el alumnado la autoconciencia, el autocontrol, la motivación, la 
empatía y las habilidades sociales, así como la formación de las emociones, como herramientas de 
prevención del acoso escolar (Fernández, 2008). 
El fomento y desarrollo de estas habilidades, asentando bases de convivencia estable y previniendo 
el bullying, puede abordarse desde distintas áreas de aprendizaje; no obstante, las oportunidades 
y posibilidades que ofrece la música para tal fin, así como sus características propias, hacen pensar 
que es un recurso idóneo a utilizar en este contexto. Algunos de los aspectos intrínsecos a la música 
que coinciden con la formación del alumnado para la prevención de la violencia, son su estrecha 
ligadura con las emociones, siendo más universales y eficaces que las palabras en aras de construir 
una comunidad (Berriel, 2013), y su utilidad como fuente de paz social y tolerancia (Merriam, 2008). 
Berriel (2013) toma como modelo ejemplar de construcción de la ciudadanía a un grupo de músicos; 
defendiendo que la práctica musical grupal se trata de una realidad intensamente colectiva que hace 
que personas muy diversas sean capaces de unirse y compenetrarse con la finalidad de crear 
música. Es decir, su amor a la música está por encima de todo y les produce satisfacción poder 
tocar juntos, haciéndoles sentirse en un ambiente familiar y crear relaciones personales y afectivas 
relacionadas con el ejercicio musical. Además, continuando con lo que detalla este autor, los 
músicos deben tener presente un principio básico: el grupo está por encima del individuo. Esta 
realidad evidencia la aptitud de prácticas instrumentales grupales para conseguir dejar de lado las 
diferencias y rivalidades que pueden existir en un grupo-clase con tal de interpretar conjuntamente 
y con éxito una pieza musical. 
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El reconocimiento de la música como herramienta o medio para prevenir el acoso escolar ha sido 
dado por varios investigadores/as, aunque todavía se trata de un campo por explorar, no habiendo 
una gran cantidad de estudios que asocien estos dos términos. Quizá esto se deba a una enraizada 
concepción de la cultura, basada en el materialismo, que considera que las artes tienen un papel 
secundario en el desarrollo de la sociedad (Berriel, 2013). No obstante, el trabajo que se ha 
realizado durante estas últimas décadas, notifica resultados positivos en relación a los planes de 
estudio basados en las artes para la prevención de la violencia (Haner, Pepler, Cummings & Rubin-
Vaughan, 2010). Se apela, además, al valor de estas por su poder único de cambiar corazones y 
mentes (Haner, Pepler, Cummings & Rubin-Vaughan, 2010). 
En este sentido, algunas de las experimentaciones realizadas, incluyen al alumnado como productor 
musical (Cremades & Lage, 2018; Epelde, Oñederra & Estrada, 2020), mientras que otras apelan a 
la capacidad evocadora y empática de la música unida al teatro, siendo los participantes agentes 
pasivos de la acción (Haner, Pepler, Cummings & Rubin-Vaughan, 2010). No obstante, tanto unas 
como otras, demuestran su eficacia en cuanto a su utilidad para la concienciación y reducción de la 
violencia en el ámbito escolar. 
Concretamente, las propuestas que contemplan al alumnado como agente activo de la acción 
musical, se presentan como una herramienta de gran utilidad para hacer frente a problemáticas de 
índole social por todas las características inherentes a esta práctica que han sido descritas en los 
párrafos anteriores. No obstante, a continuación se exponen de una manera más explícita algunos 
de los resultados de proyectos enfocados desde esta perspectiva. 
Epelde, Oñederra & Estrada (2020), partiendo de la necesaria cohesión social que debe darse entre 
los miembros de un grupo para conseguir una buena interpretación musical, basan su 
experimentación en la correcta interpretación por alumnado de entre 11 y 14 años de una pieza 
musical adaptada para instrumental Orff. Estos autores afirman que este trabajo en grupo hace que 
el alumno aprenda a autorregular y manejar sus emociones con tal de lograr una versión unificada 
de la pieza musical, siendo esta autorregulación una vía de prevenir actuaciones que podrían llevar 
a la violencia activa. También destacan que esta práctica ayuda a mejorar la autoestima de las 
personas, así como estándares de respeto entre los participantes, armonía, empatía, capacidad de 
adaptación y trabajo en equipo. Cabe remarcar que esta actividad principal fue acompañada de una 
charla sobre valores humanos que tuvo lugar en los meses que duró la experimentación, esta ayudó 
al alumnado a comprender la importancia de dichos valores. 
Los resultados muestran que las víctimas de acoso escolar en el grupo experimental, disminuyeron 
considerablemente desde la intervención, concluyendo la investigación con la firme creencia de que 
la música influye en las emociones de las personas y tiene el potencial de reducir los niveles de 
agresión. Todo esto lleva a pensar que la práctica instrumental a nivel grupal se constituye como 
un recurso perfectamente válido y eficaz para promover relaciones sociales afectuosas y disminuir 
los casos de acoso.  
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Por su parte, Cremades & Lage (2018), presentan un proyecto con alumnado de 1º y 3º de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En este, se centran en la creación de una banda sonora 
sobre el acoso escolar, partiendo de unos carteles sobre dicho tema. Cada curso trabaja de forma 
distinta, pero ambas clases cuentan con 12 sesiones en las que abordar este tema. Mientras que 
en 1º hay sesiones dedicadas a la reflexión sobre los carteles, las posibilidades de la música para 
expresar emociones, el aprendizaje de algunos elementos de ayuda para la composición, las 
oportunidades que ofrece la voz humana, etc.; sin embargo, en 3º el foco se centra más en la 
creación cooperativa de diferentes composiciones y la improvisación colectiva. No obstante, en 
ambos cursos se dedica un tiempo a la creación, el ensayo conjunto, la grabación y la evaluación 
del resultado final. 
Las conclusiones de dicho proyecto ponen de manifiesto los beneficios de la participación activa del 
alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, constituyéndose una herramienta de fomento 
de la democracia y la convivencia en el aula. Así también, cabe destacar que la creación e 
interpretación por parte del alumnado de su propia música, dio lugar a la motivación, las emociones 
positivas y la mejora del ambiente del aula y contribución al bienestar del alumnado. 
La música, por tanto, se presenta como un recurso eficaz y útil para la prevención del acoso y la 
mejora del ambiente de clase en las escuelas. Además, dentro de las posibilidades que esta ofrece, 
se han podido destacar exitosas, aunque escasas, investigaciones que ponen de relieve que la 
interpretación grupal, así como la creación colectiva y la utilización del lenguaje audiovisual, 
promueven valores como la empatía y el respeto, mejoran las habilidades sociales y ayudan a la 
cohesión del grupo.  
La escasez, como ya se ha mencionado, de proyectos educativos que aborden la prevención del 
bullying desde el área de la música, así como las graves consecuencias de dicho problema,  
evidencian la necesidad del trabajo en este sentido; sin olvidar tampoco la evidente aptitud de la 
música para promover principios y valores que eduquen para la convivencia en sociedad. 
 
3. CONTEXTO Y PARTICIPANTES 
El colegio en el que se realizará la intervención es un centro público de Educación Primaria e Infantil 
ubicado en una localidad de aproximadamente 26.000 habitantes, cercana a la capital de provincia. 
Se trata de una escuela que cuenta con unas amplias instalaciones y está provista de una gran 
cantidad de recursos materiales y humanos a disposición del alumnado. 
Generalmente, ofrece dos líneas para cada nivel educativo, aunque debido a la situación sanitaria 
actual, se han desdoblado algunas clases, dando lugar a nuevos grupos con una ratio más reducida, 
concretamente, alrededor de 16 alumnos/as por clase. No obstante, este no es el caso de la clase 
con la que se realizará la experimentación, la cual consta de 21 personas. 
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Cabe destacar que el aulario de Educación Primaria se encuentra independiente al de Infantil y 
dispone de aulas y profesional docente para ayudar a la compensación educativa, la orientación 
psicológica y la Audición y Lenguaje (AL). Asimismo, por tratarse de un centro de preferencia para 
alumnado con dificultades motrices, hay un servicio de fisioterapia a disposición de dichas personas. 
Un aspecto importante a tener en cuenta es que a causa de la pandemia de COVID-19 y a la 
creación, como ya se ha expuesto, de nuevos grupos de clase, algunas de las aulas destinadas, 
por ejemplo, a la música, han pasado a ser espacios de tutoría o desinfección de manos. Por tanto, 
en el momento de la puesta en práctica de esta propuesta, no se cuenta con un aula específica de 
música. Esto hace que los instrumentos tengan que ser transportados de un lugar a otro y sea más 
dificultosa, aunque no imposible, la organización de la clase. 
Por otro lado, respecto al alumnado del centro, la mayoría es del propio pueblo y, aunque la 
inmigración ha sido significativa en este lugar durante los últimos años, la estructura de este colegio 
no se ha visto sustancialmente modificada. Las familias del alumnado que lo conforman se 
encuentran, mayoritariamente, en la zona más antigua del pueblo y, en términos generales, 
presentan un nivel de estudios superior a los primarios y un nivel económico bastante alto, ya que 
muchas de estas cuentan con dos fuentes de ingresos. 
La clase con la que se realizará esta propuesta es de 5º curso de Primaria y como ya se ha 
especificado, cuenta con 21 alumnos/as, específicamente 10 chicos y 11 chicas. Su nivel académico 
general es de notable, aunque resaltan tres de ellos por sus excelentes capacidades y 
calificaciones. Concretamente, en el área de música, se puede afirmar que todos/as presentan unos 
conocimientos básicos acordes a su etapa educativa, no obstante, tres de ellos acuden a clases de 
formación musical externa y se muestran evidentemente avanzados, pero no por ello excluidos. 
Por otro lado, aunque no se encuentra alumnado con dificultades cognitivas, sí que hay una alumna 
con necesidades motrices y de visión. A veces está acompañada en el aula por un fisioterapeuta y 
siempre está en primera fila. Su inclusión social dentro de la clase no es muy notable. 
La clase, en términos generales, destaca por ser especialmente activa e inquieta, con 
personalidades muy distintas y diversas. Así también son sus intereses y necesidades, que distan 
desde comportamientos esencialmente infantiles a preocupaciones profundas. No obstante, el clima 
del aula no es malo, aunque sí que podrían constituirse aspectos a mejorar la unión interpersonal y 
la cohesión a nivel grupal. 
 
4. OBJETIVOS 
En esta oportunidad, se pretende que el alumnado tome el papel de creador de música, adquiriendo 
consciencia de las emociones y sentimientos que se transmiten a través de ella, fomentando, 
asimismo, la unión de la clase y el buen funcionamiento de esta. 
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La creación musical tendrá como finalidad la sonorización de un vídeo relacionado con el acoso 
escolar, apelando, de esta manera, a la empatía e identificación del espectador y futuro intérprete 
con el personaje principal, a fin de seleccionar correctamente la música pertinente a los sentimientos 
y vivencias que este experimenta. 
Autores como Trautmann (2008) o Sánchez-Saavedra (2013) destacan la importancia de encontrar 
alternativas que ayuden a modificar las conductas de violencia que aumentan día a día en las aulas. 
Esta propuesta va encaminada a tal fin, enfocándose, como ya se ha expuesto, en el aprendizaje 
socioemocional, con la música como elemento preferente para aumentar las habilidades de relación 
interpersonal y manejo de conflictos, generando emociones positivas dentro del grupo al adaptar 
sus habilidades de comunicación musical y amistad (Epelde, Oñederra & Estrada, 2020). Al mismo 
tiempo, fomentando la empatía y concienciación de cara al acoso escolar y previniendo su aparición. 
Dado que esta propuesta se inscribe dentro de un marco legal concreto, en este caso, el 
concerniente a la Educación Primaria en la Comunidad Valenciana, cabe destacar los contenidos 
musicales que se abordarán mediante esta propuesta, los cuales están reflejados en el DECRETO 
108/2014, de 4 de julio del Consell, por el que se establece el currículo y desarrolla la ordenación 
general de educación primaria en la Comunidad Valenciana. Concretamente, de los referentes a 5º 
curso, resaltamos los siguientes. 
 
 Del Bloque 1: ESCUCHA 
o Audición de música vocal e instrumental de diferentes estilos y épocas 
o Valoración del silencio como elemento indispensable para el ejercicio de la atención 
durante la audición musical 
o Interés y valoración del papel de la música en contextos audiovisuales: publicidad, 
cine, dibujos animados, vídeos… 
o Análisis de información verbal y no verbal de textos orales en los que se expresen 
opiniones y preferencias (debates). 
o Respeto al moderador y uso del diálogo para resolver conflictos interpersonales, 
escuchando activamente, identificando y respetando las emociones y el contenido 
del discurso del interlocutor. 
o Esfuerzo, fuerza de voluntad. Constancia y hábitos de trabajo. Capacidad de 
concentración. Resiliencia, superación de obstáculos y fracasos. Uso de estrategias 
de aprendizaje cooperativo y por proyectos. 
o Búsqueda de orientación o ayuda cuando la necesita de forma precisa. 
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 Del Bloque 2: LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 
o Interpretación y lectura de todas las notas de la escala en canciones 
o Ampliación del cancionero de clase incluyendo fragmentos o adaptaciones de piezas 
clásicas y creaciones propias 
o Perfeccionamiento y precisión en la técnica instrumental adecuada con los 
instrumentos, así como observar un cuidado en su mantenimiento 
o Interpretación de obras instrumentales de dificultad progresiva y de distintas épocas 
y culturas, adaptándose al grupo y teniendo en cuenta las indicaciones del director 
o Interés y disfrute por el trabajo cooperativo en la creación grupal 
o Desarrollo de proyectos en equipo, transformando ideas en acciones y cumpliendo 
con su parte del trabajo en tareas que implican a varios compañeros 
o Sensibilidad y comprensión de los puntos de vista de los demás 
o Planificación, organización y gestión de proyectos colectivos 
 
Así pues, de todo lo anterior podemos extraer y enunciar una serie de objetivos que se propone 
cumplir este proyecto. En términos generales: 
OG1: Desarrollar habilidades sociales y principios de respeto y empatía 
OG2: Mejorar la cohesión del grupo, reduciendo los casos de violencia y exclusión 
OG3: Valorar la música como medio de unión y mejorar las actitudes hacia ella 
 
De manera específica: 
OE1: Percibir los sentimientos y emociones que transmite la música de diferentes estilos y 
épocas, así como su relevancia y función en el medio audiovisual 
OE2: Musicalizar un contenido audiovisual coherente con el mensaje que se quiere 
transmitir, partiendo de fragmentos de canciones ya existentes para conseguir una pieza 
musical propia 





5. ACCIONES A REALIZAR 
Este proyecto se ha estructurado en un total de 6 sesiones de 1 hora a la semana debido a la 
disponibilidad para ponerlo en práctica en un centro educativo concreto. No obstante, puede 
adaptarse a las necesidades específicas de cada contexto, siendo preferible que no haya tanto 
distanciamiento entre cada sesión. 
A continuación, se muestra la disposición de las sesiones. Cabe resaltar que el inicio y final del 
proceso estará marcado por la realización de dos cuestionarios que servirán para medir la eficacia 







- Análisis de información verbal y no 
verbal de textos orales en los que se 
expresen opiniones y preferencias 
(debates). 
- Respeto al moderador y uso del 
diálogo para resolver conflictos 
interpersonales, escuchando 
activamente, identificando y 
respetando las emociones y el 
contenido del discurso del 
interlocutor. 
- Sensibilidad y comprensión de los 
puntos de vista de los demás. 
Se realizarán los dos cuestionarios iniciales 
y se procederá a la visualización de un 
vídeo sobre el acoso. A este le seguirá un 
tiempo dedicado al intercambio y 
aclaración de ideas sobre este tema, 
abordando aspectos como qué 
sentimientos puede experimentar la 
persona que lo sufre, así como qué lleva a 
una persona a acosar a otra o de qué 
formas puede darse el acoso. 
Durante este tiempo de debate, en el que 
se animará a todo el alumnado a participar, 
será primordial el respeto y el orden. 
Sesión 2 
- Audición de música vocal e 
instrumental de diferentes estilos y 
épocas 
- Valoración del silencio como 
elemento indispensable para el 
ejercicio de la atención durante la 
audición musical 
En esta sesión se le presentarán al 
alumnado algunos fragmentos numerados 
de música vocal e instrumental de 
diferentes estilos y épocas. Se escucharán 
repetidas veces con tal de que se 
familiaricen con ellos. Se les invitará, 
además, a escribir qué palabras asocian a 
cada uno de estos fragmentos, qué 
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- Interés y valoración del papel de la 
música en contextos audiovisuales: 
publicidad, cine, dibujos animados, 
vídeos… 
- Análisis de información verbal y no 
verbal de textos orales en los que se 
expresen opiniones y preferencias 
(debates). 
- Respeto al moderador y uso del 
diálogo para resolver conflictos 
interpersonales, escuchando 
activamente, identificando y 
respetando las emociones y el 
contenido del discurso del 
interlocutor. 
- Ampliación del cancionero de 
clase incluyendo fragmentos o 
adaptaciones de piezas clásicas y 
creaciones propias 
- Interés y disfrute por el trabajo 
cooperativo en la creación grupal 
- Sensibilidad y comprensión de los 
puntos de vista de los demás 
emociones les transmiten, etc. Después, 
ordenadamente, se expondrán estas 
percepciones que han tenido lugar, dando 
paso a un tiempo de coloquio del que 
quedarán reflejadas en la pizarra a modo 
de tabla, palabras clave que el alumnado 
haya expresado relacionadas con los 
números de las pistas. 
Llegados a este punto, se volverá a 
visualizar el vídeo sobre el acoso todas las 
veces que sea necesario, hasta que el 
alumnado, de forma consensuada, consiga 
seleccionar una secuencia de pistas (de las 
que le han sido previamente presentadas) 
que cuadren con los sentimientos de la 
protagonista del cortometraje y con el 
mensaje que se desea transmitir en cada 
momento.  
(El resultado obtenido será procesado por 
parte de quien lleve a cabo la actividad, con 
tal de crear una partitura para instrumental 
Orff que refleje esta creación realizada por 
el alumnado. Esta debe adecuarse al nivel 
de conocimientos y habilidades musicales 
del grupo de clase, con tal de que pueda 
interpretarla adecuadamente.) (Ver Anexo 
C) 
Sesión 3 
- Esfuerzo, fuerza de voluntad. 
Constancia y hábitos de trabajo. 
Capacidad de concentración. 
Resiliencia, superación de 
obstáculos y fracasos. Uso de 
estrategias de aprendizaje 
cooperativo y por proyectos. 
La partitura obtenida del trabajo previo le 
será proporcionada a la clase y se abordará 
de la siguiente manera: 
- Primeramente, se comentará con el 
alumnado, en términos generales, cómo 
interpretarla, contando, además con un 
archivo MIDI que sirva como muestra 
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- Búsqueda de orientación o ayuda 
cuando la necesita de forma 
precisa. 
- Interpretación y lectura de todas 
las notas de la escala en canciones 
- Desarrollo de proyectos en equipo, 
transformando ideas en acciones y 
cumpliendo con su parte del trabajo 
en tareas que implican a varios 
compañeros. 
- Planificación, organización y 
gestión de proyectos colectivos 
 
- En segundo lugar, se repartirá 
instrumental Orff al alumnado i cada 
alumno/a dispondrá de un tiempo para 
centrarse en su instrumento, practicar, 
resolver dudas, etc. 
- Posteriormente, se juntarán todos/as 
los/as que toquen el mismo instrumento y 
procederán a practicarla y coordinarse 
conjuntamente 
Cabe destacar, que la partitura estará 
divida en partes que se irán aprendiendo 
progresivamente, siguiendo este esquema 
propuesto de audición, práctica individual y 
práctica y coordinación grupal. 
Asimismo, es importante remarcar que el 
archivo MIDI servirá también como base 
para la práctica instrumental y que el/la 
maestro/a estará en todo momento 
moviéndose por el aula para ayudar, 
orientar y resolver dudas. 
Sesión 4 
- Esfuerzo, fuerza de voluntad. 
Constancia y hábitos de trabajo. 
Capacidad de concentración. 
Resiliencia, superación de 
obstáculos y fracasos. Uso de 
estrategias de aprendizaje 
cooperativo y por proyectos. 
- Búsqueda de orientación o ayuda 
cuando la necesita de forma 
precisa. 
En esta sesión se procederá a la 
interpretación de la pieza musical por 
grupos del mismo instrumento, para, acto 
seguido, mezclarse entre todos. Es decir, 
se crearán grupos pequeños con 
instrumentos variados que ensayarán la 
pieza conjuntamente (los integrantes de 
cada grupo irán alternándose). 
Después de este tiempo, el siguiente paso 
será la interpretación conjunta de la pieza 
por todo el grupo de clase. El/la maestro/a, 
hará de director/a y se utilizará la base MIDI 
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- Interpretación y lectura de todas 
las notas de la escala en canciones 
- Desarrollo de proyectos en equipo, 
transformando ideas en acciones y 
cumpliendo con su parte del trabajo 
en tareas que implican a varios 
compañeros. 
- Planificación, organización y 
gestión de proyectos colectivos 
- Perfeccionamiento y precisión en 
la técnica instrumental adecuada 
con los instrumentos, así como 
observar un cuidado en su 
mantenimiento 
- Interpretación de obras 
instrumentales de dificultad 
progresiva y de distintas épocas y 
culturas, adaptándose al grupo y 
teniendo en cuenta las indicaciones 
del director 
de apoyo en las primeras ocasiones para, 
finalmente, prescindir de ella. 
Sesión 5  
y 
Sesión 6 
Estas sesiones se dedicarán 
principalmente al ensayo conjunto de la 
pieza por parte de todo el grupo-clase, 
trabajando la correcta coordinación, 
compenetración e interpretación. La 
dirección estará a cargo de el/la docente. 
Los últimos minutos de la sesión 6 se 
destinarán a la grabación de la pieza, la 
cual se incorporará al vídeo. 
Sesión 7 
- Análisis de información verbal y no 
verbal de textos orales en los que se 
expresen opiniones y preferencias 
(debates). 
- Respeto al moderador y uso del 
diálogo para resolver conflictos 
interpersonales, escuchando 
activamente, identificando y 
respetando las emociones y el 
contenido del discurso del 
interlocutor. 
En esta última sesión, el producto 
audiovisual obtenido será visualizado por el 
alumnado. A continuación, habrá un tiempo 
destinado a comentar el resultado, 
expresar cómo han vivido la experiencia, 
las posibles dificultades que hayan podido 
enfrentar con tal de conseguir una correcta 
coordinación, las ventajas del trabajo en 
equipo, los sentimientos y emociones 
percibidas, el ambiente de la clase, etc. 
El maestro/a moderará, animando a todo el 




6. RECURSOS NECESARIOS 
Se realizarán dos cuestionarios con el fin de determinar el estado inicial y final de las variables que 
esperamos que mejoren durante esta experiencia. Por un lado, se empleará el “Cuestionario 
es1co3dad2 sobre percepciones y actitudes hacia la escuela, cooperación, cohesión, convivencia, 
solidaridad y diversidad” (ver Anexo A). Mediante este, se pretende determinar el grado de cohesión 
del grupo, cómo son sus relaciones interpersonales y sus posibles barreras. 
Por otro lado, con la finalidad de medir el acoso escolar presente entre el alumnado y la reacción 
ante este, se utilizará una adaptación del “Cuestionario de Evaluación de la Violencia Escolar en 
Infantil y Primaria (CEVEIP)” (Díaz, 2014) (ver Anexo B). Esta adaptación se ha efectuado con la 
intención de medir más adecuadamente los cambios que esperamos que se produzcan de cara al 
acoso, una vez realizado el experimento. 
En cuanto al material necesario para la realización de las actividades, contamos con un ordenador 
con altavoces y proyector, pequeños fragmentos de piezas musicales de diferentes estilos y épocas, 
editor de partituras con emulador de sonidos (MuseScore3) e instrumental Orff. Así también, 
disponemos de los medios tecnológicos requeridos para la grabación de una canción y su posterior 
incorporación a un vídeo. 
El vídeo sobre el acoso que se empleará concretamente en esta propuesta es: “Y TÚ, ¿DE QUÉ 
LADO ESTÁS?” (Proyecto Innovación La Almanzara). Este vídeo muestra la realidad de una niña 
que es acosada en la escuela, se puede percibir su sufrimiento ante esta situación, siendo incapaz 
- Sensibilidad y comprensión de los 
puntos de vista de los demás. 
- Interés y valoración del papel de la 
música en contextos audiovisuales: 
publicidad, cine, dibujos animados, 
vídeos… 
levantando la mano y esperando el turno de 
palabra. Con el fin de ayudar a extraer 
conclusiones, se presentarán preguntas 
como: “¿Qué se necesitaba para interpretar 
correctamente la canción?”, “¿Qué pasaba 
si no había una buena coordinación entre 
todos?”, “¿Cómo os habéis sentido al tocar 
juntos/as?”, “¿Os hace sentir más parte del 
grupo tocar juntos/as? ¿Por qué?”. 




de enfrentarla y sintiéndose incomprendida y sola. No obstante, esta historia concluye con una 
escena en la que otras personas deciden ponerse de parte de la alumna, posicionándose en contra 
del acoso. Es importante destacar que se trata de un contenido visual acompañado de música y 
efectos de sonido, pero en ningún momento intervienen los personajes de forma oral. 
Finalmente remarcar que se utilizará también el debate asambleario como medio para intercambiar 
opiniones sobre el acoso y concienciar sobre su presencia en la realidad escolar. Cabe mencionar 
que este recurso servirá, del mismo modo, para la toma de decisiones en cuanto a la creación 
musical conjunta y el análisis de piezas musicales. 
 
7. RESULTADOS 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos de los test realizados antes y después de la 
propuesta educativa. Concretamente, en la primera fila de cada tabla se refleja el número de 
pregunta al que se hace referencia en cada caso. Mientras tanto, en la segunda y tercera, 
encontramos la media aritmética de las respuestas del pretest i postest, respectivamente. Asimismo, 
en la penúltima y última fila queda plasmada la desviación típica de cada una de estas. 
Finalmente, cabe destacar que las dos filas todavía no mencionadas, recogen la diferencia entre 




 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
x̄ pretest 4,7 4,37 4,65 4,45 4,63 4,25 4,1 3,05 4,65 3,95 4,7 4,2 4,25 4,05 3,95 4,15 4,74 4,16 4,11 4,9 
x̄ postest 4,86 4,38 4,81 4,38 4,85 4,05 4,43 3,2 4,85 4,33 4,75 4,45 4,45 4,65 4,16 4,25 4,55 4,2 4,11 4,72 
diferencia 0,16 0,01 0,16 -0,07 0,22 -0,2 0,33 0,15 0,2 0,38 0,05 0,25 0,2 0,6 0,21 0,1 -0,19 0,04 0 -0,18 
porcentaje 16% 1% 16% -7% 22% -20% 33% 15% 20% 38% 5% 25% 20% 60% 21% 10% -19% 4% 0% -18% 
σ pretest 0,64 0,67 0,57 0,92 0,58 0,77 0,89 1,20 0,48 0,86 0,56 0,75 1,04 1,20 1,05 1,28 0,64 0,87 0,91 0,30 






 21 22 23 24 25 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 26.9 26.10 26.11 26.12 26.13 27 
x̄ pretest 3,9 4,25 3,33 4,68 4,95 1,05 1 1,05 1,30 1 1 1 1,40 1,05 1 1,80 1,85 1,45 6,26 
x̄ postest 4,94 4,55 4 4,55 4,84 1,11 1,05 1,26 1,42 1 1,05 1 1,39 1,16 1 2 2,05 1,37 6,11 
diferencia 1,04 0,3 0,67 -0,13 -0,11 0,06 0,05 0,21 0,12 0 0,05 0 -0,01 0,11 0 0,2 0,2 -0,08 -0,15 
porcentaje 104% 30% 67% -13% -11% 6% 5% 21% 12% 0% 5% 0% -1% 11% 0% 20% 20% -8% -15% 
σ pretest 1,70 0,77 0,82 0,65 0,22 0,22 0,00 0,22 0,46 0,00 0,00 0,00 0,49 0,22 0,00 0,51 0,65 0,59 1,12 
σ postest 0,23 0,59 0,71 0,74 0,36 0,31 0,22 0,44 0,49 0,00 0,22 0,00 0,49 0,36 0,00 0,56 0,69 0,48 1,33 
 
Los resultados del cuestionario escodad, referido a las percepciones y actitudes hacia la escuela, 
así como a la cooperación, cohesión, convivencia, solidaridad y diversidad, muestran en la mayoría 
de sus ítems un aumento del valor promedio las respuestas tras la intervención educativa. 
Concretamente, 20 de estos presentan un porcentaje de aumento entre el 1% i el 30%. Mientras 
que 4 de ellos se establecen en la decena del 30 y 2 en la del 60; siendo el aumento más alto el del 
ítem 21, de un 104%. 
Por otro lado, 9 de los ítems reflejan un decaimiento del valor promedio de sus respuestas que no 
supera, en ninguno de los a casos, al -20%. Así también, 4 de las preguntas no presentan 
crecimiento positivo ni negativo. 
Respecto a la desviación típica, tanto en el cuestionario previo como en el posterior a la propuesta 
educativa, esta adquiere valores que oscilan mayoritariamente entre el 0,50 y el 1. Hay algunos 
casos puntuales en los que supera a 1, pero nunca a 1,70. 
 
Motivación por la música 
 1 2 3 4 5 6 
x̄ pretest 2,6 3,9 3,85 3,85 3,68 4,28 
x̄ postest 3,05 3,95 3,9 4 3,85 4,38 
diferencia 0,45 0,05 0,05 0,15 0,17 0,1 
porcentaje 45% 5% 5% 15% 17% 10% 
σ pretest 1,02 0,77 1,01 0,91 1,08 0,87 
σ postest 0,95 0,79 1,02 1,00 1,19 0,72 
 
Los resultados de las preguntas referidas a la motivación por la música, evidencian tras la 
implementación de la propuesta, un aumento de su valor en todos los casos. El porcentaje de dicho 
aumento no supera al del 20% en ninguno de los ítems, a excepción del primero, cuyo aumento es 
del 45%. 
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Por lo que respecta a la desviación típica, esta toma mayoritariamente valores cercanos a 1, no 
superando a 1,20 en ninguno de los casos, ni bajando de 0,75. 
 
Cuestionario sobre el acoso 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
x̄ pretest 1,74 1,74 2,21 1,16 1,16 1,63 2,21 1,47 1,84 1,05 2,47 1,42 1,42 1,68 1,05 1,05 1,32 1,89 1,18 1,47 1,06 3,58 1,28 
x̄ postest 1,43 1,24 1,52 1,05 1,05 1,19 1,38 1,29 1,32 1 3,62 1,32 1,39 1 2,75 1,52 1,29 1,86 1,14 1,1 1,52 1,57 1,29 
diferencia -0,31 -0,5 -0,69 -0,11 -0,11 -0,44 -0,83 -0,18 -0,52 -0,05 1,15 -0,1 -0,03 -0,68 1,7 0,47 -0,03 -0,03 -0,04 -0,37 0,46 -2,01 0,01 
porcentaje -31% -50% -69% -11% -11% -44% -83% -18% -52% -5% 115% -10% -3% -68% 170% 47% -3% -3% -4% -37% 46% -201% 1% 
σ pretest 0,64 0,71 0,77 0,36 0,49 0,67 0,95 0,68 0,81 0,22 0,75 0,67 0,59 0,65 0,22 0,22 0,57 0,91 0,38 0,75 0,23 0,75 0,56 
σ postest 0,49 0,43 0,50 0,21 0,21 0,39 0,49 0,45 0,57 0 0,72 0,73 0,95 0 0,83 0,59 0,45 0,47 0,35 0,29 0,50 0,73 0,45 
 
 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
x̄ pretest 1,37 1,16 2 1,28 1,42 1,71 1,11 1,05 1,21 1,53 1,17 1,68 1 1,56 1,05 2,18 3,05 3,33 1,56 3,24 2,47 1,21 
x̄ postest 1,62 1,05 2,7 1,4 1,24 1,6 1,1 1,1 1,24 1,35 1,1 1,19 1,05 1,71 1,2 2,75 3,33 3,4 1,57 3,57 2,52 1,1 
diferencia 0,25 -0,11 0,7 0,12 -0,18 -0,11 -0,01 0,05 0,03 -0,18 -0,07 -0,49 0,05 0,15 0,15 0,57 0,28 0,07 0,01 0,33 0,05 -0,11 
porcentaje 25% -11% 70% 12% -18% -11% -1% 5% 3% -18% -7% -49% 5% 15% 15% 57% 28% 7% 1% 33% 5% -11% 
σ pretest 0,67 0,67 0,97 0,56 0,67 0,57 0,31 0,22 0,41 0,50 0,37 0,73 0 0,90 0,22 0,86 0,94 0,94 0,60 0,94 0,99 0,41 
σ postest 0,72 0,21 0,84 0,58 0,53 0,58 0,29 0,29 0,43 0,48 0,30 0,39 0,21 0,55 0,68 0,99 0,56 0,80 0,73 0,58 1,01 0,29 
 
El cuestionario sobre el acoso presenta, en la mayoría de sus ítems, una disminución del valor 
promedio de las respuestas del postest respecto del pretest. Concretamente, 16 de ellas reflejan un 
porcentaje de crecimiento negativo que oscila entre el -1% y el -30%. Seguidas de 6 entre el -30% 
y el -60% y 3 entre el -60% y el -90%. Además de estas, encontramos una de las respuestas con 
un porcentaje de diferencia del -201%. 
Por otra parte, el crecimiento positivo se constata en 11 preguntas con un porcentaje de aumento 
de su valor entre el 1% y el 30%. Así también, hay 2 ítems con un porcentaje de crecimiento positivo 
en la decena de los 40 y 1 en la de los 50, 70, 110 y 170. 
Por lo que respecta a la desviación típica, esta está comprendida mayoritariamente entre el 0,5 i el 
1 en el pretest, sin sobrepasar este último número en ninguno de los casos. Mientras que en el 
postest se constata que aproximadamente la mitad de preguntas presentan una desviación de entre 




Primeramente, cabe destacar que los resultados necesitan ser interpretados junto con las preguntas 
de cada cuestionario, ya que según el ítem al que se refieren, tienen connotaciones diferentes. De 
este modo, en algunos casos, que el porcentaje de diferencia entre el postest y el pretest adquiera 
un valor negativo, no supone el fracaso de la propuesta. 
Concretamente, si centramos la atención en los ítems que muestran una mayor variación de su 
valor, encontramos los siguientes: 
 Cuestionario Escodad 
o Ítem 7 (33%): Debemos comentar y valorar si hemos conseguido las metas que nos 
hemos propuesto. 
o Ítem 10 (38%): Puedo cambiar de opinión si, hablando con mis compañeros/as, me 
dan razones para ello. 
o Ítem 14 (60%): Creo que estamos muy unidos en mi clase. 
o Ítem 21 (104%): No me gustaría que me cambiaran de escuela. 
o Ítem 22 (30%): Creo que la escuela es un sitio seguro para mí 
o Ítem 23 (67%): En esta escuela los niños suelen respetar las normas 
 
Estas respuestas muestran que el alumnado, después de la puesta en práctica de esta 
propuesta educativa, le da más importancia al diálogo y más valor a la opinión de los demás 
(ítems 7 y 10). Respecto a esto, cabe destacar que en este proyecto se llevó a cabo más de 
una actividad en la que se le daba mucha importancia a la conversación como medio de 
entendimiento, así como al respeto por las diferentes opiniones. Dichas actividades tuvieron 
lugar durante la primera, segunda y última sesión del proyecto. El alumnado participó 
activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo la posibilidad de expresar 
opiniones respecto a un tema e incluso trabajar de forma grupal con toda la clase para elegir 
la mejor combinación posible de fragmentos de canciones para la creación de una banda 
sonora. Este resultado, concuerda con las conclusiones del proyecto de Cremades & Lage 
(2018), en el que manifiestas la eficacia de esta educación para el aumento de la democracia 
y la convivencia en el aula. 
Además de esto, con un porcentaje de aumento considerable, sube la percepción de unión 
de clase tras la práctica, quedando evidenciado que la música puede constituirse ese 
elemento de unión que nos hace superar las diferencias para conseguir una buena 
interpretación musical, tal y como afirman Epelde, Oñederra & Estrada (2020). Esta unión y 
coordinación que tuvo que darse para la práctica instrumental, también significó para el 
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alumnado una mayor unión a nivel de clase y la concepción de que los resultados son 
mejores que cuando trabajan individualmente (ítem 8). Asimismo, las percepciones hacia la 
escuela mejoraron, aumentando la sensación de que es un sitio seguro y el deseo por no 
cambiarse de colegio. Todo esto se ajusta también a las conclusiones de Cremades & Lage 
(2018) en las que ponían de manifiesto que la creación e interpretación del alumnado de su 
propia música daba lugar a la mejora del ambiente en el aula y contribuía al bienestar del 
alumnado. No obstante, es cierto también que el nivel de felicidad presenta una pequeña 
diminución, situándose el valor promedio del postest en 6,11 sobre 7, pero con una 
desviación típica bastante alta que puede deberse a factores externos que afectan a 
algunos/as alumnos/as. 
 
 Motivación por la música 
o Ítem 1 (45%): En general, trabajar la música me cuesta 
 
Este cuestionario muestra un aumento de la concepción de la dificultad de la música, ya que 
la práctica puede haber resultado complicada, aunque existe una desviación típica 
importante que notifica la diversidad de aptitudes hacia la música. No obstante, a pesar de 
la dificultad, se puede constatar también que el nivel de atracción, motivación e interés por 
aprender música ha aumentado (aunque no haya sido muy considerablemente). Esto 
concuerda, una vez más, con la experimentación de Cremades & Lage (2018) que da lugar 
a la conclusión de que tocar creaciones propias conlleva a la motivación y las emociones 
positivas. 
 
 Cuestionario sobre el acoso 
o Ítem 1 (-31%): Me insultan en clase 
o Ítem 2 (-50%): Me insultan en los pasillos 
o Ítem 3 (-69%): Me insultan en el recreo 
o Ítem 6 (-44%): Me pegan en el recreo 
o Ítem 7 (-83%): Me empujan o fastidian en las filas 
o Ítem 9 (-52%): Me quitan o esconden las cosas 
o Ítem 11 (115%): Me dejan jugar los compañeros con ellos 
o Ítem 14 (-68%): Me dejan jugar si les doy lo que me piden o hago lo que me dicen 
o Ítem 15 (170%): ¿Crees que estas situaciones vividas encierran gravedad? 
o Ítem 16 (47%): Situaciones presenciadas: insultar en clase 
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o Ítem 20 (37%): Situaciones presenciadas: pegar en los pasillos 
o Ítem 21 (46%): Situaciones presenciadas: pegar en el recreo 
o Ítem 22 (-201%): Situaciones presenciadas: empujar o fastidiar en las filas 
o Ítem 26 (70%): ¿Crees que estas situaciones presenciadas encierran gravedad? 
o Ítem 35 (-49%): He quitado o escondido cosas a algún compañero 
o Ítem 39 (57%): ¿Crees que estas situaciones realizadas encierran gravedad? 
o Ítem 43 (33%): Si viese a alguien que tiene problemas, ¿se lo diría al profesor? 
 
Los resultados de este cuestionario conducen a la conclusión de que, a nivel general, han 
disminuido los insultos, agresiones y molestias causadas entre iguales. No obstante ha 
aumentado la cantidad de situaciones presenciadas referentes a insultar, pegar y molestar, 
esto puede deberse a una mayor incidencia o a una mayor concienciación respecto a estos 
aspectos. De hecho, es más probable que se deba al segundo, ya que esta concienciación 
quizá sea la característica que más destaca del cuestionario, puesto que ha habido un 
considerable aumento de las tres preguntas referidas a la gravedad que encierran este tipo 
de acciones. 
Además de lo anterior, cabe destacar el aumento de la confianza hacia el profesor (ítem 40, 
28%; ítem 43, 33%), percibiéndolo como alguien a quien recurrir ante un problema propio o 
de un/a compañero/a. No obstante, a pesar de la desviación típica presente en estas 
respuestas, se puede afirmar que generalmente les cuesta menos pedir ayuda para 
beneficio de otra persona que para el propio. 
Todo esto concuerda con autores como Merriam (2008), que destaca el papel de la música 
como fuente de paz social o, los ya mencionados, Cremades & Lage (2018) o Epelde, 
Oñederra & Estrada (2020), que también constataron las mejoras de afectividad y 
disminución de conductas violentas en planes basados en experiencias musicales. 
 
Todo lo anterior demuestra, una vez más, la aptitud de los planes de estudio basados en las artes 
para la prevención de la violencia, tal y como notificaron Haner, Pepler, Cummings & Rubin-
Vaughan (2010). Respondiendo, además, a la necesidad de encontrar alternativas que ayuden a 





9. CONSIDERACIONES FINALES 
La implementación en el aula de la presente propuesta no resultó del todo cómo se esperaba. El 
hecho de que cada grupo de instrumentos tuviera que tocar una cosa distinta, hacía que el 
profesorado tuviese que explicar diferentes partituras. Esto suponía que mientras atendía a un 
grupo, los otros no supiesen muy bien cómo avanzar y, generalmente, se encontrasen provocando 
un escándalo con los instrumentos. A raíz de esto, se les proporcionó en posteriores sesiones un 
dispositivo con un audio o audio y vídeo de lo que tenían que tocar (con su instrumento más fuerte 
que el resto). Esto les ayudó avanzar mientras se aclaraban dudas de otros grupos y se les guiaba 
en la práctica. No obstante, cuando la pieza comenzó a tomar más sentido fue cuando se trabajó 
directamente con todo el grupo clase, procurando que estuviesen todos los grupos en silencio a la 
hora de explicar y aclarar lo que tenía que tocar cada grupo e ir avanzando poco a poco. 
Además de todo esto, la propuesta inicial de que cada alumno/a practicase su instrumento 
individualmente para, posteriormente, juntarse con los de su mismo instrumento, era bastante 
complicada debido al espacio disponible y la pesadez los instrumentos. Sin embargo, les resultaba 
más beneficioso estar con su grupo desde un principio porque se podían ayudar entre ellos. 
Otro aspecto que cabe destacar es la limitación de no disponer de un aula específica de música, lo 
que conllevaba tener que transportar el material en todas las ocasiones y colocarlo en el espacio 
disponible de la mejor manera posible. Esto también conllevó a que no se pusiese en práctica la 
dinámica de ir cambiando los grupos de instrumentos y mezclándolos entre ellos para practicar. En 
definitiva, se trabajó fundamentalmente en grupos del mismo instrumento y con el grupo clase. 
Es importante remarcar también que la partitura, aunque intentó hacerse sencilla para que el 
alumnado pudiese tocarla fácilmente, era bastante larga y tenía cambios de velocidad y compás 
que resultaban especialmente dificultosos para el alumnado, sobre todo al principio con el compás 
de 3/4. Una posible solución podría haber sido adaptar aún más la partitura de lo que se hizo para 
que no hubiese tantos cambios o dejar algún silencio de sus instrumentos en el que nos 
ayudásemos de una base instrumental de fondo y no resultase tan complicada la transición. 
La partitura, no obstante, no daba tiempo a trabajarse entera en las sesiones disponibles, esta fue 
otra limitación: el tiempo. Se hubiese tenido que dedicar bastantes más sesiones a practicar para 
conseguir una interpretación adecuada de toda la partitura, pero debido a que no se tenía 
disposición de estas, se dio prioridad a tocar un fragmento de esta bien, antes que toda mal, ya que 
se hubiese perdido la finalidad de este proyecto. No obstante, aunque se tocase una pequeña parte, 
la propuesta ha notificado igualmente resultados positivos en cuanto a su utilidad para la prevención 
del acoso y la mejora de la cohesión de la clase. 
La limitación del tiempo fue también una de las causas que dificultó una práctica más precisa del 
fragmento interpretado y la atención a cada grupo de instrumentos. Si se hubiese dispuesto de más 
sesiones, se podría haber planteado actividades paralelas a la práctica instrumental de manera que, 
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mientras un grupo tocaba, los otros hiciesen otra actividad. Así, cuando cada grupo tuviese bastante 
conseguida su parte, podrían irse combinando y tocando juntos. Aunque cabe destacar que esto 
también está condicionado por el espacio disponible. 
Por otro lado, por lo que respecta a la evaluación del alumnado en un sentido más académico, es 
necesario resaltar que la observación fue fundamental durante todo el proceso, tomando nota del 
comportamiento y la actitud (esfuerzo, atención, caso…), así como de la ejecución de la práctica 
instrumental (correcta sujeción de las baquetas, entrada, seguimiento del tiempo…). Estas 
anotaciones y toda la observación realizada se traduciría a un resultado numérico con la ayuda de 
una rúbrica que recogiese estas variables. Además, el resultado final, sería principal también en 
esta evaluación: cómo resultó la coordinación del grupo, la atención al director/a, la correcta entrada 
cuando procede, etc. 
Concretamente, en esta clase, se dio un resultado bastante bueno para la mayoría de los/as 
alumnos/as, con una media general de un 8 en esta práctica. No obstante cabe destacar también 
que hubo 2 alumnas que destacaron por estar muy distraídas durante las sesiones y no participar 
apenas. Opuestamente, la alumna con dificultades motrices mostró un gran esfuerzo y además, fue 
ayudada por una compañera de su grupo a la hora de practicar y ejecutar su parte. También puede 
ser un dato a tener en consideración la falta de un alumno a durante una de las sesiones y de otro 
durante la sesión final. 
Por lo que respecta a las percepciones del alumnado, aparte de lo ya recogido en los resultados de 
los cuestionarios, expresaron abiertamente en clase opiniones como que la unión les hizo obtener 
resultados mejores que solos no hubiesen conseguido y que la coordinación era fundamental. 
Además, comunicaron que el tocar todos juntos les hacía sentirse bien, más incluidos y parte del 
grupo, destacando también la ayuda que se habían proporcionado entre ellos. 
Finalmente cabe decir que, aunque hay muchos aspectos que podrían ser mejorables, se han 
cumplido los objetivos propuestos y se ha demostrado su aptitud para la prevención y 
concienciación del acoso, la reducción de la violencia y la mejora del bienestar personal y la 
cohesión social. 
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Anexo C. Partitura creada.  
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